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Abstract: The launch pad room of the radio and television center is equipped with a variety of equipment that closely related to normal
broadcast of TV programs. This paper utilize the existing resources to concentrate these independent system information on a comprehen⁃
sive remote monitoring management platform base on the analysis of the present monitoring management situation of the launch center. As
a result, we achieved the change from traditional single management model to a new centralized management model, and then further real⁃
ized the purpose of information sharing among different launch pad rooms and unified management. Currently the system has been tested
in the launch center of Xiamen Broadcasting and Television Group. The system has been achieved good effect. Each aspect has basically
met the expected goal of the demand.
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图2 综合前台监控设计视图 图3 综合后台管理设计视图
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this.timeoutTimer = new Timer(new TimerCallback(this.TimeOutTimerPro), null, -1, 0x2710);//2710








this.connectDic = new Dictionary<string, Socket>(); //表示创建 socket连接字典
IPAddress address1 = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName()).AddressList[0]; //请求的远程计算机 IP
this.IEP = new IPEndPoint(address1, port);
(2)StartServer方法：启动服务器，开始监听进程。关键代码如下：
this.cleanTimer = new Timer(new TimerCallback(this.CleanTimerPro), null, 0x1b7740, 0x1b7740);
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1)系统的运用环境需要改善。虽然目前系统运行的内部以太网与办公网、互联网进行了物理隔离，但并不能说明整个内网绝对
安全，网络内部的很多安全隐患尚需要解决。
2)数据的安全性保密问题。下一步将在加密算法上进行更细致的研究，对重要数据信息进行多重加密，保证数据信息在传输过
程中的安全性，避免因在中途被截取而泄密。
3)系统扩容方面。下一步将考虑将中心的其他监控系统也纳入到本综合监控管理平台上，使整个系统的功能变得更加完善，真
正做到综合发射台所有涉及到的工作内容。
4)引进数据挖掘技术，根据应用需要，充分分析不同数据之间的内在联系，减少数据重叠[8]和数据孤岛，建立更为合理的数据逻
辑关系，最大限度地利用现有资源做到最优势组合。
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图8 综合管理前台子系统查看界面
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3.3.5微博“关注”、维护要谨慎
微博的使用是一种透明化行为，微博的“关注”会留下痕迹。政府机构与领导干部微博加听众、加关注，需要考虑政府形象。对
于明显具有色情、暴力、商业广告等人物或机构微博，不要添加关注。此外，要及时删除党政机构和官员微博中的广告帖和违法帖。
4结束语
微众时代，一段视频，一句流行语，都是微动力，都有可能引起蝴蝶效应。
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[2] 窦含章,李未柠.政府如何开微博[M].1版.北京:中央党校出版社, 2011.
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